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RESUMEN 
La estación de melificación del Carbonero Común (Parus major) en la franja mediterránea 
ibérica comienza en abril y finaliza en julio. No obstante, la fecha media de puesta es diferente 
en distintas localidades. El tamaño medio de la puesta gira en torno a los 7 huevos por nido en 
las localidades estudiadas. Este valor es diferente del tamaño de la puesta al norte de los Pirineos 
y en regiones más occidentales de la Península Ibérica. 
SUMMARY 
In the Iberian mediterranean área, the Great Tit's breeding season starts in April and finishes 
in July, but the mean laying date differs in different áreas. The mean clutch size is about 7 eggs 
in the study sites. This valúes is significantly lower than mean clutch size both in more northern 
localities and in Salamanca (western Spain). 
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INTRODUCCIÓN 
Entre las aves son numerosas las especies que por causas de diversa índole 
varían el tamaño de la puesta. Esta capacidad es centro de atención y, sobre 
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el tema, existe un buen número de artículos que han descrito diferentes ten-
dencias a nivel intraespecífico. Unas son de naturaleza geográfica (véase LACK, 
1954: CODY, 1971; BLONDEL, 1985 entre otros); otras están relacionadas 
con el influjo que ejerce el habitat, la densidad de población y la fecha de puesta 
de los huevos (KLUIJVER, 1951; SNOW, 1955 y 1958; VAN BALEN, 1973; 
NEWTON, 1976; pero véase también KLOMP, 1970; CODY, 1971; PERRINS 
y BIRKHEAD, 1983). Entre las tendencias geográficas, la más difundida en-
laza el tamaño de la puesta con la latitud al estar ambas fuertemente correla-
cionadas (PERRINS y BIRKHEAD, 1983). En este sentido, el incremento del 
tamaño de la puesta con la latitud del Bisbita Común (Anthus pratensis) en 
Finlandia (PULLIAINIEN, 1977) es un buen ejemplo. 
Entre las especies europeas, el Carbonero Común (Parus major) es una 
de las mejor conocidas y existe una amplia información sobre el tamaño me-
dio de la puesta que la especie tiene en los distintos países de Europa (KLUIJ-
VER, 1963; LACK, 1964; BUSSE, 1967; VON HAARTMAN, 1969; BALAT, 
1970; JOHANSSON, 1972; WINKEL, 1975; OJANEN et al., 1978; DHONT 
y SCHILLEMANS, 1983 entre otros). 
En este artículo ofrecemos los resultados obtenidos en tres localidades cer-
canas a la costa mediterránea ibérica, situadas a latitudes y altitudes diferen-
tes. Las tres localidades representan dos tipos de hábitats: el naranjal (Sagun-
to y Catarroja), y el encinar (Monte Poblet). 
ÁREA DE ESTUDIO 
La tabla I muestra la situación geográfica de las tres localidades en las 
que se ha realizado este estudio. Sagunto y Catarroja son áreas dedicadas al 
cultivo del naranjo y en donde ésta es la especie predominante. La estructura 
de los huertos es similar en ambas zonas y la distribución de los árboles y las 
especies vegetales que componen el estrato herbáceo están descritas en GIL-
DELGADO y ESCARRÉ (1977). Ambas localidades pertenecen a la provincia 
de Valencia. 
La tercera localidad corresponde a un encinar de la asociación Querce-
tum ilicis galloprovinciale, situado en el Monte Poblet, término municipal de 
Vimbodí (Tarragona). Una descripción más detallada del área se puede encon-
trar en ESCARRÉ et al. (1982). 
TABLA I 
Situación geográfica y tipo de habitat de las localidades de estudio 
LATITUD LONGITUD ALTITUD HABITAT 
Catarroja 39° 24' N 0o 27' W 30 m. Naranjal 
Sagunto 39° 42' N 0o 15' W 30 m. Naranjal 
Monte Poblet 41° 21' N Io 05' E 600-900 m. Encinar 
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MATERIAL Y MÉTODO 
El número de puestas controladas es de 89. No obstante, para determinar 
el tamaño de la puesta se descartaron 8 de ellas, 6 por ser abandonadas antes 
de estar completas y 2 por sospechar que pertenecían a 2 hembras. De estas 
últimas, una procedente de Sagunto contenía 14 huevos y la otra, procedente 
de Monte Poblet contenía 13 huevos. 
Las puestas fueron estudiadas en cajas nido. En el Monte Poblet se colo-
caron 20 cajas de 1985, número que se amplió a 76 en 1986. Los nidales se 
colocaron lo suficientemente dispersos como para evitar el aumento de densi-
dad en estas zonas. Para la estima de la densidad en el encinar del Monte Po-
blet se utilizaron dos parcelas de 5 ha. divididas en una malla de 25 x 25 m., 
que eran censadas 2 veces al mes para obtener un valor representativo de cada 
mes. En estas parcelas no se colocaron nidales. En este estudio se han conside-
rado la densidad correspondiente al mes de abril. 
En Sagunto se colocaron 13 cajas nido en 1985 en una parcela amplia-
mente descrita por GIL-DELGADO y ESCARRÉ (1977) y con distribución 
dispersa con el fin de evitar el aumento de la densidad. En 1986 y 1987 esta 
parcela quedó libre de nidales y se dispusieron 59 cajas en una parcela adya-
cente de 10 ha. 
RESULTADOS 
La tabla II muestra las densidades de las tres localidades para cada una 
de las temporadas reproductoras estudiadas. 
La estación de nidificación comienza en abril y finaliza en julio al volar 
los pollos de las puestas de junio. La duración de la temporada reproductora 
es similar en todas las localidades estudiadas. La mayoría de las puestas se ini-
cian a finales de abril y principios de mayo (Fig. 1). Al comparar Sagunto y 
Monte Poblet se puede apreciar que la distribución de las puestas a lo largo 
de la estación de nidificación muestran máximos distintos y la fecha media de 
puesta en Sagunto está adelantada en relación con el Monte Poblet (t = 4.16, 
g.l. = 77, p < 0.001). 
En Sagunto y Monte Poblet, el Carbonero Común realiza generalmente 
una sola puesta (Sagunto: 86% de las parejas; Monte Poblet: 91% de las pare-
TABLA II 
Densidad (número de parejas por ÍO ha.) en las localidades de estudio. 
En Catarroja el estudio comenzó en 1987. ° = Cajas-nido en exceso; 
a
 = Cajas-nido en exceso y primer año de aplicación 
1985 1986 1987 
Catarroja 4.0a 
Sagunto 7.7 15.9° 17.8° 
Monte Poblet 2.0 2.0 3.0 
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jas). En Catarroja los resultados son muy distintos al realizar todas las parejas 
dos puestas. 
El tamaño de la puesta varía entre 4 y 10 huevos. La tabla III muestra 
el número de nidos que presentan cada tamaño de puesta para cada localidad 
y año. Al comparar los tamaños de la puesta entre Sagunto y Monte Poblet 
intraanualmente no se observan diferencias significativas (1985: F17 = 1.29; 
1986: F,
 31 = 0.06; 1987: F129 = 0.002). Al comparar el tamaño de la puesta 
de estas localidades interanualmente existen diferencias en Sagunto 
(F246 = 4.2, p < 0,05) pero no en Monte Poblet (F221 = 1.15, n.s.) 
Número de 
puestas 20 
iniciadas 
10 
Abril I I Mayo Junio 
Figura 1.—Distribución del inicio de las puestas en el curso de la estación de nidificación. Los 
intervalos son de 10 días. La línea continua pertenece a la localidad de Sagunto, y la 
discontinua a el Monte Poblet. En la figura también se muestra con un par de flechas 
la situación de las fechas medias de las primeras puestas en las dos localidades (Sagun-
to = 27 de abril; Monte Poblet = 8 de mayo). 
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TABLA III 
Distribución de los nidos en relación con el tamaño de la puesta 
por localidad y año 
LOCALIDAD 
Y AÑO 
Catarroja 
1987 
Sagunto 
1985 
1986 
1987 
Monte Poblet 
1985 
1986 
1987 
DISCUSIÓN 
TAMAÑO DE LA PUESTA 
4 5 6 7 8 9 10 X 
1 3 
1 
3 
1 
5 
5 
3 
1 
1 
7 
7 
4 
4 
2 
1 
3 
6 
3 
1 
2 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
8.5 
8.4 
6.7 
7.5 
7.2 
6.6 
7.5 
n 
8 
5 
21 
23 
4 
12 
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Entre la información existente en relación con el tamaño de la puesta, el 
valor señalado por MUNTANER et al. (1983) es geográficamente el más cer-
cano a nuestra área de estudio. Estos autores señalan para Cataluña un tama-
ño medio de la puesta de 6.1 huevos por nido (s.d. = 1.65, n = 73). Dicho 
valor muestra diferencias altamente significativas en comparación con el valor 
medio conjunto de las tres localidades que abarca este estudio (X = 7.3, 
s.d. = 1.39, n = 81)(F1151 = 23.8, p. < 0.001). La diferencia existente pro-
cede básicamente de la elevada proporción de puestas de pequeño tamaño se-
ñaladas por MUNTANER et al. (1983). 
En principio, entre el Monte Poblet y Sagunto podríamos esperar dife-
rencias en el tamaño medio de la puesta por motivos relacionados con la dife-
rencia de densidad observada (tabla II) (KLUIJVER, 1951; LACK, 1958), pues 
para esta especie los derivados de la situación geográfica son discutidos 
(CRAMM, 1982; KREMENTZ y HANDFORD, 1984). No obstante, entre am-
bas localidades no existen diferencias, por lo que podemos sugerir que el ta-
maño medio de la puesta en la franja mediterránea ibérica gira en torno a los 
7 huevos por nido. Al comparar este valor con los procedentes de países situa-
dos al norte de los Pirineos (KLUIJVER, 1963; CRAMM, 1982; DHONT y 
SCHILLEMANS, 1983), se aprecia una diferencia de 2 huevos aproximada-
mente entre las dos vertientes pirenaicas, que concuerda con la reducción del 
tamaño de la puesta según desciende la latitud (véase LACK, 1954; CODY, 
1971; entre otros). 
Estas diferencias no deben generalizarse para la totalidad de la Península 
Ibérica. En los mismos años en que desarrollamos este trabajo, PASCUAL 
(1985) obtiene en Salamanca un valor medio de 9.1 huevos por nido, cifra que 
no difiere de algunas procedentes de áreas del norte de los Pirineos. 
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El estudio salmantino se sitúa en una latitud intermedia entre las que defi-
nen a Sagunto y Monte Poblet. CODY (1971), basado con LACK (1954), su-
giere que la clina de aumento del tamaño de la puesta de oeste a este en Euro-
pa está asociada con la disminución de la estabilidad climática según se incre-
menta la distancia al Océano Atlántico. JOHNSON (1960), señala que 
Melospiza melodía tiene un tamaño de puesta inferior en las zonas costeras. 
Si ambas sugerencias son ciertas, deben contribuir a explicar las diferencias 
entre el sudoeste salmantino y la franja mediterránea ibérica, por estar esta 
última más cercana a la costa y gozar de una mayor estabilidad climática (véa-
se ASCHMANN, 1973). 
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